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Saint-Omer – Rue Boitet-Gaudefroy
Nathalie Gressier
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Gressier Nathalie
1 En  1988,  l’Office  des  HLM  de  la  ville  d’Arras  (Logis  Rural),  a  réalisé  un  sondage
préliminaire à un projet de construction rue Boitet-Gaudefroy, à proximité des ruines de
l’abbaye Saint-Bertin fondée après 637. 
2 Cette intervention a permis de mettre au jour une partie d’un mur appareillé en moellons
taillés régulièrement, dont le module le plus courant est de 24 cm x15 cm x 14 cm. 
3 La  fondation  repose  sur  un  arc  de  soutènement  certainement  justifié  par  un
aménagement  en terrain marécageux.  Son épaisseur,  assez  importante  (0,96 m)  et  sa
position, à proximité du bras de l’Aa, amènent à interpréter cette fondation comme un
mur d’enceinte de l’abbaye Saint-Bertin. Le rare mobilier découvert,  quelques tessons
sans forme, permet d’envisager une datation du Moyen Âge, sans plus de précision. 
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